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Rettorato - Sala Conferenze 
Vincenzo Zara. Rettore – Università del Salento 
9.00  Saluti Istituzionali  
Fabio Pollice. Direttore del Dipartimento Storia Società Studi sull’Uomo – Università del 
Salento 
Emanuela Ingusci. Ricercatrice Psicologia delle organizzazioni – Università del Salento 
Ilaria Ulgharaita. Rappresentante degli studenti – Associazione ICARO   
Marco Depolo. Università di Bologna 
11.00  Lectures 
- Cosa possono aspettarsi le aziende da un giovane psicologo del lavoro 
«all'europea» -  
Josè M. Peirò. Università di Valencia – Spagna 
                - University Graduates employability and job quality –  
11.00 – 11.45   Coffee Break 
11.45 – 13.00   Tavola Rotonda. «Costruire la carriera dello psicologo del lavoro nel Sud 
Italia: sfide, opportunità e nuove professioni emergenti» 
Marco Depolo. Università di Bologna; Roberto Fatano. LAICA – Interfrutta; Josè M. 
Peirò. Università di Valencia – Spagna; Dino Persano. ISI Group; Giancarlo Tanucci. 
Università di Bari Aldo Moro; Gianni Scognamillo. Area post-laurea. Daniela Ingrosso. 
Ufficio Career Service.   
13.00 – 14.00  Pausa Pranzo 
14.00 – 17.00 Tavolo tecnico: Gruppo tematico AIP: Work In Progress  
Presentazione dei gruppi e dei lavori di ricerca, obiettivi del gruppo, nuove sfide ed 
opportunità. 
Presentazione: Alessandro Lo Presti (coordinatore WiP). Seconda Università di Napoli   
Gruppi di ricerca: Vincenza Capone. Università degli Studi di Napoli Federico II; Rita 
Chiesa. Università  di Bologna; Emanuela Ingusci. Università del Salento – Lecce; 
Alessandro Lo Presti. Seconda Università di Napoli; M. Elena Magrin. Università di 
Milano – Bicocca; Amelia Manuti. Università di Bari Aldo Moro  
Conclusioni
17.00 – 17.30. Discussione e chiusura lavori
:  Josè M. Peirò. Università di Valencia – Spagna 

